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iABSTRAK
PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA OLEH BAGIAN
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) DI PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU
Oleh: Andri Qalbi
Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara V yang
berlokasi di jalan Rambutan Nomor 43 Pekanbaru. Penelitian ini berfokus
kepada prosedur yang diterapkan perusahaan tersebut khususnya pada bagian
PKBL dalam memberikan pinjaman kepada mitra binaannya yang berasal dari
koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Dengan melihat bagaimana prosedur
yang diterapkan perusahaan dalam memberikan pinjaman modal kerja. Adapun
yang menjadi perumusan masalahnya adalah bagaimanakah prosedur pemberian
pinjaman modal kerja oleh bagian PKBL di PTPN V .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur
pemberian pinjaman modal kerja oleh bahgian Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) V telah efektif.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dan
masukan dalam penyempurnaan prosedur pemberian pinjaman modal kerja
kepada mitra binaan agar lebih baik lagi kedepannya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder,
pengumpulan data adalah dengan cara mengambil data di PT. Perkebunan
Nusantara V. Ditambah dengan melakukan wawancara dengan karyawan yang
menangani pemberian pinjaman di PT. Perkebunan Nusantara V.
Dari penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penyaluran
pinjaman yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara V setiap tahunnya
mengalami peningkatan serta prosedur pemberian pinjaman sudah sesuai dengan
teori dan standar Bank Indonesia.
Kata Kunci : Prosedur
iKATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan  berkah,
rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda
besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di
segala penjuru dunia, khususnya kita semua. 'Amin. Dalam penyusunan tugas ahir
ini penulis mengambil sebuah judul “PROSEDUR PEMBERIAN PINJAMAN
MODAL KERJA OLEH BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN (PKBL) DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
PEKANBARU”.
Penulis juga merasa bahwa dalam tugas akhir ini terdapat banyak
kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penulis
harapkan. Selanjutnya tidak lupa penulis haturkan banyak terima kasih kepada
semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya tugas
akhir ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. 'Amin Ya
Rabbal 'Alamin.
Sebagai rasa hormat dan syukur serta  ucapan terima kasih kepada:
1. Ermurni selaku ibunda dan Sesral Fayuten  Efendi selaku ayahanda
tercinta yang senantiasa memberi semangat kepada penulis.
2. Widya Servina, Yophoi Zharianto, Dendi Tria Putra, SH., MH, Emil
Dafitri,  Puspita Dewi, Robi Suryadi, selaku kakak yang tiada henti-
hentinya dalam memberikan motivasi dan arahan bagi penulis.
3. Teman – teman DIII Ak VI C yang tidak dapat disebutkan satu - persatu
serta sanak saudara yangselalu memberikan sumbangsih baik berupa
tenaga, waktu, maupun fikiran.
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4. Bapak Prof., Dr., H.M Nazir selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru Riau.
5. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec sebagai Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu Sosial.
6. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak dan Ibu Jasmina Syafei, SE.M.Ak.Ak
selaku ketua Program Studi  dan sekretaris Program Studi DIII Akuntansi
yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak
memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Bapak Mulya Sosiadi, SE, MM, Ak selaku Pembimbing Akademik yang
telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun
selama kuliah, dari awal masuk hingga ananda meraih ahli madya.
9. Bapak H. Bastari AR, SE selaku Kepala Bagian PKBL.
10. Bapak Ridwan Abdul Majid yang telah banyak membantu penulis dalam
memberikan data-data dan informasi yang penulis butuhkan dalam
menyelesaikan tugas akhir.
11. Seluruh karyawan PTPN V khususnya Bagian PKBL, Pak Zul, Pak Udin,
Bang Adi dan Bang Hendra terimakasih atas motifasinya.
12. Teman-teman Jurusan D III, M.Ahyar, Luluk Farida, Farida Fitri, Lilik
Maria Ulfa, Sulastri, dan Siti Umroh yang selalu memberi semangat dan
dorongan.
13. Teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan HMJ DIII Akuntansi,
Said Ari (Sekum), Despina (Bendum), Alfuzanni, Rocky Kurniawan,
Mardhotillah, Indah Dwi Lestari serta seluruh anggota yang tergabung
dalam kepengurusan HMJ Periode 2013/2014.
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14. Para senior, kakanda Zurman, Rio Anugrah, Heliana Putri, dan Rizka
Nurmayani yang tak luput dalam memotivasi maupun membantu penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Adik-adik junior, Risa Florensia, Widya Hartika, Rezyka, Jupe, dan Heru
yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya.
16. Bapak dan Ibu dosen, semua yang pernah memberi ilmunya kepada
penulis.
Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan
menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga
skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada
umumnya. 'Amin-'Amin-'Amin  ya Rabbal 'Alamin.
Penulis
ANDRI QALBI
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